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国家 2004－2013年 2004－2008年 2009－2013年
世界平均
水平 16.4 24.2 10.7
中国 12.5 18.5 9.6
美国 27.8 40.1 17.9
日本 16.2 21.7 10.6
德国 20.9 29.9 13.7
法国 17.8 25.6 11.4
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表5　2004和2013年材料科学国际合作网络中Top25国/地区整体中心度（Top25国/地区按照整体中心度遴选）
2004年 2013年
排名 国家/地区 整体中心度 排名 国家/地区 整体中心度
1 美国 0.753 1 美国 0.795
2 英国 0.723 2 英国 0.742
3 法国 0.719 3 法国 0.742
4 德国 0.711 4 中国 0.721
5 意大利 0.674 5 德国 0.721
6 日本 0.670 6 意大利 0.714
7 加拿大 0.663 7 西班牙 0.703
8 俄罗斯 0.640 8 加拿大 0.690
9 西班牙 0.640 9 印度 0.684
10 瑞典 0.631 10 日本 0.677
11 荷兰 0.627 11 韩国 0.671
12 瑞士 0.624 12 瑞典 0.662
13 波兰 0.621 13 马来西亚 0.662
14 比利时 0.615 14 澳大利亚 0.659
15 印度 0.615 15 俄罗斯 0.653
16 奥地利 0.610 16 比利时 0.653
17 澳大利亚 0.607 17 瑞士 0.650
18 乌克兰 0.607 18 波兰 0.650
19 芬兰 0.604 19 荷兰 0.648
20 中国 0.604 20 奥地利 0.642
21 捷克 0.601 21 巴西 0.642
22 巴西 0.601 22 土耳其 0.642
23 韩国 0.598 23 沙特阿拉伯 0.636
24 以色列 0.593 24 葡萄牙 0.636
25 墨西哥 0.590 25 中国台湾 0.628
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全部论文 自主研究 国际合作 全部论文 自主研究 国际合作 全部论文 自主研究 国际合作
中国 12.5 11.0 18.4 18.5 16.4 27.8   9.6   8.4 14.4
美国 27.8 28.9 25.7 40.1 41.0 38.2 17.9 18.0 17.8
日本 16.2 15.1 19.3 21.7 20.1 26.8 10.6   9.4 13.4
德国 20.9 20.0 21.7 29.9 29.0 30.8 13.7 12.2 14.9
法国 17.8 16.4 19.0 25.6 23.6 27.3 11.4 10.0 12.4
英国 23.3 22.0 24.3 33.6 30.4 36.9 14.6 13.5 15.3
2004－2013年 2004－2008年 2009－2013年
国家/地区 论文数/篇 份额/% 国家/地区 论文数/篇 份额/% 国家/地区 论文数/篇 份额/%
美国                                 15 376 27.0 美国                                 3 636 22.4 美国 11 740 28.9
日本                                6 431 11.3 日本                                2 372 14.6 日本 4 059 10.0
中国香港                5 845 10.3 中国香港                2 178 13.4 中国香港 3 667 9.0
德国                               3 663 6.4 德国                               1 159 7.1 澳大利亚 2 590 6.4
澳大利亚                3 409 6.0 英国                               910 5.6 德国 2 504 6.2
英国                               3 318 5.8 澳大利亚                819 5.0 英国 2 408 5.9
新加坡                       2 785 4.9 新加坡                       761 4.7 新加坡 2 024 5.0
韩国                              2 324 4.1 韩国                              713 4.4 韩国 1 611 4.0
加拿大                        2 225 3.9 加拿大                        651 4.0 加拿大 1 574 3.9
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Material Science 2004-2013: China in the World
Tan Zongying1*, Gong Xu2, Liu Xiaoling1, Zhu Xiangli1, Tao Siyu1, Wan Hao1,3, Wei Tongqi4, Lu Jingjing5, 
Wang Ting6 , Zhang Chaoxing6
1? National Science Library, CAS, Bejing 100190, China
2? National Natural Science Foundation of China, Bejing 100085, China
3? University of Chinese Academy of Sciences, Bejing 100049, China
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[Abstract] This paper take SCI papers of Clarivate Analytics Web of Science database from 2004 to 2013 as 
samples to assess material science of China and major countries through several indicators such as the output scale 
of papers, academic impact of papers, highly cited papers, international cooperation and independent research, 
disciplinary layout and so on. The paper is helpful to understand materials science development trend of China and 
the world. It also can provide basis for the formulation of development strategy and policy of material science and 
the rational allocation of scientific and technological resources. 
[Keywords] material science, discipline assessment, disciplinary layout, international cooperation, scientometric analysis
孕期发烧增加孩子自闭症风险
科学新闻
美国科学家6月13日称，母亲在怀孕期间发烧，有
可能增加孩子罹患自闭症的风险。
该研究分析了1999年至2009年之间出生的近10万名挪
威儿童及其母亲的健康数据，其中约16%的母亲报告曾在怀
孕期间发烧，最终诊断患有自闭症的儿童共计583人。
结果显示，母亲孕期发烧一到两次会让孩子患自闭
症的风险增加34%，其中在孕中期发烧则使风险升高约
40%。那些在孕12周后报告发烧3次及以上的女性，其孩
子患自闭症的风险提升超过3倍。
论文第一作者、美国哥伦比亚大学流行病学副教授
马迪•霍尼格在一份声明中说：“我们的研究结果表明， (来源：新华社　林小春)
母亲在孕期发生感染和对感染的先天性免疫反应，至少
在一些自闭症病例的发病过程中起到了作用。”
发表在英国新一期《分子精神病学》杂志的这项研
究还分析了发烧孕妇服用乙酰氨基酚和布洛芬两种退烧
药对孩子患自闭症风险的影响。结果显示，服用乙酰氨
基酚对降低孩子自闭症风险无明显影响。服用布洛芬的
发烧孕妇所生孩子无一得自闭症，但由于服用布洛芬的
孕妇人数太少，研究无法确定布洛芬是否对预防自闭症
有效。
